University should be changed with ebook terminals and digiral materials by 高井 正三
電子書籍端末とデジタル教材で
大学を変える
University should be Changed with
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２．利用可能な電子書籍端末とデジタル教材
2.1 eBook（電子書籍）端末の登場
 Amazon Kindle WiFi/3G+WiFi/DX
 Apple iPad/iPad2
 Android初期 GALAPAGOS, Galaxy Tab
 SmartPhone
 Sony Reader Pocket/Touch/Daily
 Windows SlatePC，TabletPC
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1.2 教育・研究用コンピューター・システム導入の歴史
 1965（S40）.2 OKITAC 5090-C（50Bit×4000W=24KB）
 1973（S48）.3 FACOM 230-45S （192KB→256KB）
 1984（S59）.11 FACOM Mｰ360AP（20MB→ 32MB）
 1988（S63）.11 IBM 3081-KX4（48MB）
 1993（H05）.10 IBM 4381-T92 （64MB）
 1997（H09）.2 IBM 9121-320（512MB，Vector Proc）, 
RS/6000-SP（8CPU，4.32GFLOPS，2GB），
Server-14，WS-50, PC-576（計641台）
 2001（H13）.2 HPC Alpha 833, RS/6000-H80, PC-593,
AS/400，IBM xSeries 330, Netfinity 4500R, 他
 2006年（H18）.2 IBM eServer p5 595, xSeries 455,他
 2011年（H23）.2 Fijutsu PRIMERGY BX620 S6他
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1.3 図書館情報システム導入の歴史
図書館情報システムの導入と変遷
 1985.4 富士通 ILIS-M（端末はF9450Ⅱ）
 1989.2 IBM DOBIS/E（11ヶ月間で更新，11万件の書誌情報
が残ったので，DOBISで書誌情報検索に使用）
 1990.2 富士通 ILIS-K（専用サーバ設置）
 1994.2 富士通 ILIS-X/WhiteRiver，ILIS-K（受入）
 1998.2 富士通 ILIS-X/WR




 2006.3 NTTデータ九州 NALIS（2005年版）
 2011.3 NTTデータ九州 NALIS（2010年版）
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1.4 学術情報ネットワークへの接続









• 1993（H5）.4 SINET 64Kbps















 1989.3  Token Ring LAN（３４３台接続）
 1994.3 FDDI 2系統によるtya-net，1,200か所に情報コンセン
ト， CSMA / CD 型 セグメント数38，Token Ring 型セグメント18
 1995.4 tya-net接続 PC / WS 数約 900 セット
 1995.3 ATM情報ネットワーク・サービス開始
 1995.4 tya-net接続 PC / WS 数約 1,500 セット
 1999.3 tya-net高速化（100 Mbps 化）工事一部完了（人文・
工）
 2001.5 tya-net基幹ギガビット・ネットワーク・サービス開始
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1-6 e-Learningシステムの導入と普及状況
e-Learningシステムの導入と普及状況
HIPLUS on Web Ver.6 2002.10～
NetTutor 2003.4～情報倫理コースに使用
 Blackboard Learning System 2003.4～
WebCT 2006.1～
Moodle 2006.4～
 Blackboard Learning System Ver.7 2007.4～
 Blackboard Learn R9 2010.4～






WebCT Bb Moodle 計
教養教育（五福） 24 55 2 81
一般教育等（杉谷） 17 13 5 35
人文学部 19 11 0 30
人間発達科学部 27 11 2 40
経済学部 32 12 2 46
理学部 27 18 5 50
医学部 7 6 13 26
薬学部 0 0 0 0
工学部 15 11 4 30
芸術文化学部 1 1 0 2
大学院 14 7 3 24
計 183 145 36 364
2011年1月31日
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1-6-2 2010年度 e-Learningシステムの
学部別コース数２（グラフ）






WebCT Bb Moodle WebCT&BbWebCT,Bb&MoodleLMS利用者
人文学部 8 7 0 6 0 9
人間発達科学部 7 6 1 2 1 11
経済学部 11 9 2 4 0 18
理学部 7 9 3 4 1 14
医学部 8 6 20 5 1 28
薬学部 2 2 1 2 0 3
工学部 10 16 1 8 0 19
芸術文化学部 1 1 0 1 0 1
各種センター 4 6 2 1 2 9
計 58 62 30 33 5 112
2011年1月31日
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1-6-4 e-Learningシステムの利用推移
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1.2.3 情報処理教育19年の変遷（テキスト目次から）
































































































































MS Office 2003は2004～2006MS Office 2000は2001～2003
Lotus 1-2-3は1993～2003まで順次更新， Super Office 2000は2001～2003
一太郎はATOKとともに，1993一太郎Ver.3 ～ 現在の2010まで順次更新
1.2.3-4 情報処理教育19年の変遷（４）









































































9．ワード・プロセッサー MS Word 2010の活用法
10．表計算ソフトウェアMS Excel 2010の活用法
11．プレゼンテーション技法とMS PowerPoint 2010の活用法
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1.3 ＰＣの所有状況 2009年
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1.3-2 ＰＣの所有状況（２） 2010年
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1.3-3 ＰＣの使用経験調査（１） Ｏｆｆｉｃｅ Appl.
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1.3-4 ＰＣの使用経験調査（２） Ｏｆｆｉｃｅ Appl.
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２．利用可能な電子書籍端末とデジタル教材
2.1 eBook（電子書籍）端末の登場
 Amazon Kindle WiFi/3G+WiFi/DX
 Apple iPad/iPad2
 Android初期 GALAPAGOS, Galaxy Tab
 SmartPhone
 Sony Reader Pocket/Touch/Daily
 Windows SlatePC，TabletPC
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2.1 eBook（電子書籍）端末の登場
2010-2011のeBook（電子書籍）端末
 Amazon Kindle WiFi/3G+WiFi/DX
 Apple iPad/iPad2
 Android初期 GALAPAGOS, Galaxy Tab
 SmartPhone
 Sony Reader Pocket/Touch/Daily
 Windows SlatePC，TabletPC
 Android 3.0/3.1 Motorola XOOM, ・・・
Optimus Pad, ASUS EeePad，Toshiba AT300
 Windows 8・・・これから
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2.1-2 2010年に国内で発売されたeBook
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Apple iPadの「i文庫HD」と岩波文庫「草枕」
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Apple iPad／Sharp GALAPAGOS「もしドラ」
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Docomo GALAXY Tab／Sony Reader Touch




Docomo LG Optimus Pad（3.31）
MOTOROLA XOOM Wi-Fi TBi11M（4.8）
ASUS Eee Pad Transformer TF101（6.25）
Acer ICONIA Tab A500（7.1）
 Toshiba REGZA Tablet AT300/24C（7.22）
SmartPhone
Windows Slate型TabletPC
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Apple iPad2（2011.4.28）
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Apple iPad2（２）
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Apple iPad2(3)
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Docomo LG Optimus Pad（2011.3.31）
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Acer ICONIA Tab A500（2011.7.1）
http://www.welovetab.jp/a500/index.html#/gallery
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Acer ICONIA Tab A500（2011.7.1）（２）
http://www.welovetab.jp/a500/spec/index.html
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2.2 eBook端末使用奮戦記＝利用の実際
ASUS Eee Pad Transformer TF101
Toshiba REGZA Tablet AT300/24C
Apple iPad
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ASUS Eee Pad Transformer TF101（2011.6.25）
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ASUS Eee Pad Transformer TF101（２）
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ASUS Eee Pad Transformer TF101（３）
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ASUS Eee Pad Transformer TF101（４）
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ASUS Eee Pad Transformer TF101（５）
You Tubeから
Mac World 2007(2007.1.27）
Apple CEO Steve Jobs
iPhone 発表
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ASUS Eee Pad Transformer TF101（６） i文庫HD
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ASUS Eee Pad Transformer TF101（７） Office Appl.
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ASUS Eee Pad Transformer TF101（８） Text Editor
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ASUS Eee Pad Transformer TF101（９） Maps
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Toshiba REGZA Tablet AT300/24C（2011.7.22）
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Toshiba REGZA Tablet AT300/24C（２）
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Toshiba REGZA Tablet AT300/24C（３） Mobile Office
Mobile Office WRITE with Bruetooth H/W Keyboard
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Toshiba REGZA Tablet AT300/24C（４） Mobile Office WRITE
Mobile Office WRITE with Software Keyboard
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Toshiba REGZA Tablet AT300/24C（５） Mobile Office
Mobile Office CALC
Mobile Office SHOW for Slides
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Toshiba REGZA Tablet AT300/24C（６）eBook
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Apple iPad（１） 「i文庫HD」のViewerを購入
青空文庫の提供する古典がすべて無料で読めます
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Apple iPad（３） Kindle Edition
Amazon.comの「Read first chapter FREE」で第１章を読んでから購入
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2.3-1 iTunes U（アイ・チューンズ・ユー）
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iTunes U 東京大学マイケル・サンデル「ハーバード白熱教室 in Japan」
前半２ 「イチローの年俸は高すぎる？」
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iTunes U 関西大学 「高松塚古墳」 Windows版
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2.3-2 TED（Technology, Entertainment, Design）
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TED カミール・シーマン「心に焼きつく氷山の写真」，他
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MIT OCW 有名な古典力学 Walter Lewin教授の教材
物理学概論「物理は正しい！僕は，まだ生きているぞ！」のビデオ教材
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JOCW（Japan OpenCourseWare Consortium）
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JOCW H22年 最後の情報教育研究集会から
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2.3-4 デジタル教材（１） 理科ネットワーク
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デジタル教材（２） 理科ネットワーク
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デジタル教材（３） NHKデジタル教材
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2.3-5 デジタル教科書（１） 「フューチャースクール推進事業」
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デジタル教科書（２）「フューチャースクール推進事業」
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デジタル教科書（３）デジタル教科書発行状況
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デジタル教科書（５）警告（これ，提案と要望？）


























 HTML5を使用し, Video/Audio Tagによる映像・音響の組み
込み，動画，音声，アニメ，シミュレーション映像，CG映像
など，動く，話すデジタル教材開発を支援
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AIMS-Gifu（岐阜大学）を参考に
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3.1-3 デジタル教科書教材の作成支援
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現行ITCをCTLTへ改組し，教員のデジタル教科書教材開発を支援
• CTLT（Center for Teaching, Learning and Technology）への改組
• Instructional Designer, Video Editor, eBook Editor
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3.2-1 新しい授業の展開と講義の形態
























































画面サイズ表示 7～10.1inch カラー表示≧ 16ビット
画面操作 タッチスクリーン マルチタッチ
画面解像度 1366×768≧1280×720 16:9
メモリ ≧ 1GB ROM for System
ストレージ SDD≧ 32GB 外部：SDHC等増設可
無線LAN等 IEEE802.3 b/g/n Bluetooth
バッテリー駆動 ≧ 9時間 予備バッテリー有
その他 GPS, Camera×2 Speaker, HDMI, USB, ・・・
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3.2-2-3 Tablet PCに必要なツール
日本語入力用IME
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3.2-2-4 無線LAN環境の整備
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CTLT
• CTLTをCenter Oriented Centerへの改組
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電子書籍端末とデジタル教材で大学を変える
University should be Changed with
eBook Terminals and Digital Materials
ご清聴ありがとうございました!
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